































Watson Visual Recognitionを活用した 
樹種識別の可能性について





features…of… IBM’s… image…recognition…system…“Watson…Visual…Recognition.”… In…addition…to…
realizing…a…wood… identification… function,… the…study…objective…was…to…advance…knowledge… in…
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